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1 Cette excellente somme sur le taʽziye a reçu le prix de la recherche culturelle en 1379. Ce
livre très dense et complet se compose d’une copieuse introduction et de treize parties
subdivisées en chapitres. L’introduction aborde les origines et le développement du taʽ
ziye, ses liens avec la religion et le mythe, ses caractéristiques, ses fonctions religieuses,
sociales, morales et psychiques, les raisons de son succès malgré son décalage par rapport
à la société d’aujourd’hui. Ensuite, il étudie l’histoire du taʽziye en insistant sur la période
qājāre, les types de taʽziye d’après les sujets, le contenu, le découpage de l’action, les lieux
et les modalités de la représentation. Les exécutants du spectacle, le matériel, l’élément
musical, les sources littéraires, la langue, le style et les biographies des metteurs en scène
et acteurs sont ensuite examinés. La riche bibliographie ne reprend pas toutes les sources
citées dans le corps du texte ; un index analytique et 46 pages d’illustrations complètent
le travail.
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